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23деяких  зарубіжних  правових  системах  роль  джерела  права  виконує
судовий  прецедент.  На  наш поглядом,  таким  прецендентом  може  стати  кон-
флікт інтересів навколо санаторію “Лермонтовський “ в Одесі.  Санаторію на
березі моря більше 100 років, сюди їдуть з усієї України для реабілітації після
інфаркту, інсульту і після різних травм. У минулому році санаторій безкоштовно
вилікував близько сотні воїнів АТО і розмістив близько шестисот переселенців.
Але  лікарі  Лермонтовського  зізнаються,  що  не  можуть  бути  впевнені  в
завтрашньому дні. Суддя Меденцев, який знаходиться в розшуку, в 2011 році
виніс  протизаконне  рішення.  Всупереч  Конституції  та  законам  України  він
визнав  право  власності  на  санаторій  за  державою,  таким  чином,  він
спровокував  наступний  конфлікт  і  атаки  на  діючий  санаторій
«Лермонтовський».  Згідно  до  розпорядження  Кабміну,  нерухоме  майно  без
будь-яких законних підстав було передано у  власність  Мін'юсту. Більш того,
міністерство  відразу  створило  власне  підприємство  «Санаторій  «Лермон-
товський»,  тобто  Міністерство  юстиції,  користуючись  судовими  рішеннями
часів  Януковича,  вимагає  зміни  власника  і  санаторію  “Лермонтовський”  під
гаслами порятунку санаторію. Відразу виникає питання: від кого Міністерство
юстиції  хоче  врятувати  працюючий  санаторій?  Зрозуміло,  що  справа  не  в
порятунку  санаторію,  а  в  10  га  землі  на  березі  моря  поруч  із  мальовничим
парком. У зв'язку з цим, санаторій намагалися кілька разів захопити. В останній
раз захват скінчився серцевим нападом лікаря, співробітниці установи. Юрист
санаторію Ілля Халдай наголошує, що рішення суду, за яким Лермонтовський
був  відібраний  у  «Укрпрофоздоровниці»  і  відійшов  Фонду  держмайна,
стосується  лише  нерухомості,  а  не  всіх  товарно-матеріальних  цінностей
санаторію. Якби мова йшла тільки про політику та економію бюджету, боротьба
за санаторій була б небезнадійна. Однак, існують обставини, а точніше, бізнес-
інтереси  з  якими  без  чітких  норм  медичного  права  неможливо  в  принципі
зберегти  санаторій,  як  рекреаційно-оздоровчий  закладу.  Колектив  санаторію
впевнений,  якщо  відберуть  землю,  то  забудують  висотками.  За  подібними
рейдерськими  схемами  знищили  декілька  оздоровчих  установ  на  одеському
узбережжі.
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ПРАВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
НА ПРИРОДНІ ЛІКУВАЛЬНІ РЕСУРСИ
Комунальна  власність  є  основою місцевого  самоврядування,  запорукою
належного функціонування відповідних територіальних громад та процвітання
населених пунктів.
За ч. 1 ст. 142 Конституції  України та ч. 1 ст. 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в України»: природні ресурси, які перебувають у
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власності  територіальних  громад,  поряд  із  іншими  об’єктами,  складають
матеріальну основу місцевого самоврядування.
У  комунальній  власності  поряд  з  державною  та  приватною  можуть
перебувати  земля  (ст.  83  та  ст.  49  Земельного  кодексу  України),  ліси  (ст.  9
Лісового кодексу України) та тваринний світ (ч. 5 ст. 5 Закону України «Про
тваринний світ») про що прямо зазначається в чинному законодавстві.
Якщо  досліджувати  можливість  віднесення  цих  об’єктів  до  категорії
лікувальних, то, з одного боку, необхідно розглянути нормативно-правові акти,
що стосуються їх лікувальних властивостей, а з іншого боку, поресурсові, які
присвячені певним об’єктам.
Зокрема  за  ст. 1  Закону  України  «Про  курорти»  можна  прийти  до  ви-
сновку, що природні  лікувальні  ресурси – це такі,  які  використовуються  для
лікування,  медичної  реабілітації  та  профілактики  захворювань.  Але  не
дивлячись  на  таку  мету,  з  урахуванням  відповідних  критеріїв,  їх  можна
класифікувати:  1)  за  територіальним  знаходженням:  а)  рідко  (не  часто)
зустрічаються на території України; б) зустрічаються в різних регіонах України;
2)  за  цінністю:  а)  особливо  цінні  та  унікальні  (обмежене  поширення  або
невеликі запаси у родовищах); б) загальнопоширені (мають значні запаси); 3) за
результатами  впливу:  а)  особливо  сприятливі  та  ефективні;  б)  придатні  для
відповідного використання.
За  ст. 6  Закону України «Про  курорти»:  до  природних лікувальних ре-
сурсів належать мінеральні і термальні води, лікувальні грязі та озокерит, ропа
лиманів та озер, морська вода, природні об'єкти і комплекси із сприятливими
для  лікування  кліматичними  умовами,  придатні  для  використання  з  метою
лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань.
Тобто,  з  урахуванням вищенаведеного зазначимо,  що будь-які  природні
ресурси, що можуть використовуватися для такої мети, в силу своїх природних
особливостей, можливо віднести до лікувальних.
У свою чергу, при дослідженні поресурсового законодавства, на предмет
визначення  природних  ресурсів,  властивості  яких можуть  використовуватися
при  лікуванні,  відновленні  організму  людини  та  попередженні  захворювань
визначимо наступні: земля (ст. 47 Земельного кодексу України); води (ч. 1 ст. 62
Водного кодексу України); надра (ст. 14 Кодексу України про надра); рослинний
світ (ст. 14 Закону України «Про рослинний світ»; ст. 1 Закону України «Про
насіння  і  садивний  матеріал»);  ліси  (ст.  39  Лісового  кодексу  України);
тваринний світ (ст. 16 Закону України «Про тваринний світ») та ін.
У свою  чергу, при  співвідношенні  між  собою положень  чинного  зако-
нодавства щодо перебування  природних ресурсів у комунальній власності  та
можливості  використовувати  їх  з  метою  лікування,  медичної  реабілітації  та
профілактики захворювань, приходимо до наступних висновків: 1) земля, ліси,
тваринний світ, які можуть перебувати у комунальній власності, також можуть
мати  певні  особливі  характеристики  у  контексті  позитивного  їх  впливу  на
здоров’я людей про що прямо зазначається на рівні чинного законодавства; 2)
перелік ресурсів, що мають лікувальні властивості є ширшим у співвідношенні
з тими, які можуть перебувати у комунальній власності.                                        
Отже,  на  праві  комунальної  власності  можуть  перебувати  відповідні
природні  ресурси  в  тому  числі,  які  мають  лікувальні  властивості,  які
знаходяться не просто в межах території України, а саме відповідних населених
пунктів.
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